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El señor Lacambra y la Cantina Escolar 
Temamos el p ropós i t o de dedicar 
unas lineas al tema este, ha días; 
pero, consideramos inaplazable el ha-
cerlo, y a ello vamos hoy, con la breve-
dad que la falta de tiempo y espacio 
nos exige, luego de haber leído casual-
mente ai entrar en máqu ina , el articulo 
que nuestro dist inguido' colaborador 
publica en este mismo número . 
Ven íamos observando en los escritos 
úl t imos del. Sr. Lacambra, insertos en 
este pe r iód ico , reflejos de sentimientos 
de amargura, ante el curso de la susciip-
ción para crear la obra benéfica que él 
iniciara, y ciertamente que no hallamos 
fundamento en ello. 
La iniciativa de D. Mariano Lacambra 
ha sido acogida en general, con simpa-
tía por Antequera. ¿ Q u e hay excepcio-
nes en cuanto a la aprec iac ión de esa 
obra social y respecto de la personal 
es t imac ión de quien la acomete, relacio-
nando esto con la calidad de no ser an-
tequerano? Creemos, que de existir al-
gunas, son harto contadas y desde lue-
go no deben merecer la m á s leve aten-
ción. Pero, habr ían de constituir mayor 
n ú m e r o los supuestos opositores a la 
labor benemér i ta , y consideramos que 
ni siquiera deb ió el Sr. Lacambra ha-
cerse eco en sus ar t ículos , de comenta-
rios, si es que los hubo, que puede que 
también en las referencias de ellos no 
existiere la intención más piadosa. 
¿La obra es buena para ante Dios y la 
Humanidad, y en ella tiene fe ei autor...? 
Pues adelante, sin reparar en o b s t á c u -
los que no habr ían de ser mezquinos y 
no merecer ían nunca detenerse ante 
ellos. Que la iniciativa ha sido de un 
hombre casi recién llegado a la ciudad. 
¿Y q u é ? Las personas sensatas, aman-
tes sinceramente de Antequera, —un po-
quito m á s que de sus e g o í s m o s , conve-
niencias y pasiones —tienen por aquél la 
circunstancia, que a g r a d e c é r s e l o doble-
mente. Un sacerdote que p e r m a n e c i ó 
aquí só lo varios días , fué el iniciador de 
la Caja de Ahorros, y Antequera tiene 
para su memoria recuerdo muy bueno. 
El Sr. Lacambra, que obtuvo de la 
Corpo rac ión Municipal , cons ignac ión 
de mil duros; de la bienhechora familia 
de Qvelar otros cuantos miles de pese-
tas, y de muchos otros donantes canti-
dades de relativa impottancia, reunién-
dose yá para tan excelente objetivo, su-
ma suficiente al abastecimiento durante 
varios meses, de la Cantina, tal y como 
puede funcionar aquí esta —que es tema 
Los conservadores de Jaén 
Andalucía, patriota 
Constantemente s u c é d e n s e casos co-
mo el ocurrido en la provincia de Jaén; 
pero, como es más frecuente que se 
den en forma individual aunque conti-
nua, cuando se ofrecen de manera co-
lectiva, alcanza mayor resonancia en el 
pa ís . 
Jaén, como es sabido, estuvo durante 
muchos a ñ o s , regida por la voluntad 
del señor Prado y Palacios. Al sobre-
venir el golpe de Estado, este ilustre 
pol í t ico conservador, disueltos los gru-
pos llamados conservadores, que esta-
ban sin Jefe acatado por todos desde 
la retirada de Maura y enfurecidos los 
unos contra los otros, a partir de la 
muerte de Dato; es t imó que deb ía co-
laborar a la obra de sa lvación de la 
patria, acometida por Primo de Rivera, 
y aunque de manera pasiva, porque va 
estaba enfermo, hubo de ayudar al D i -
rectorio, especialmente en el desenvol-
vimiento de su acc ión , en Jaén y su 
provincia. 
Desaparecido el Sr. Prado y Palacios 
de este mundo, aquellos de sus amigos 
que aún no hubieran ingresado oficial-
mente en Unión Patr ió t ica , quedaron 
aislados; pero, como el Gobernador c i -
vi l , que es hombre que se ha captado 
las s impa t ías de la mayor ía de sus go-
bernados, conociera quienes de aque-
llos partidarios de Prado pod ían ser 
úti les a la causa nacional y estaban l i -
bres d?» ego í smos , enconos y pasiones 
malas, hubo de dar facilidades para el 
ingreso de los elementos sanos y apro-
vechables, en Unión Pat i ió t ica , y ello 
ha dado por resultado que, colectiva-
mente, se presenten en el Gobierno ci-
vi l , cuantos correligionarios del antiguo 
finado gobernante quedaran en Jaén y 
la provincia todavía por, adherirse al 
Partido Nacional, y muestren su resolu-
ción de formar parte de este, d e j á n d o s e 
en su casa, retirado para siempre de 
que dejamos para otro día inmediato—, 
muy lejos de sentirse desanimado y casi 
fracasado, consideramos que logró éxi-
to; y estimamos más aún, y es, que no 
tiene derecho, dicho sea con todos los 
respetos y afectos que nos merece, a 
darse por molesto ante minucias huma-
nas, y mucho menos a quedarse al mar-
gen de la obra, con peligro de esta. No. 
Cuando se acomete empresa social de 
esa naturaleza, hay que sustraerse a 
ciertas impresiones, ante la alteza del 
ideal. Si se discuten en la tierra las co-
sas divinas, no vamos a admitir que 
puedan comentarse las humanas...? 
Por lo d^más , disentimos de nuestro 
querido colaborador, en la manera de 
enjuiciar acerca de las aportaciones he-
chas por personalidades ricas. En la ge-
neralidad de los casos, en Antequera 
responden siempre todas las clases so-
ciales, a los requerimientos que se les 
hacen para fines benéf icos y religiosos. 
Claro es, que podrá haber sus .excep-
ciones, como en todo; pero, j a m á s hu-
bimos de creer, —y fueron muchas las 
veces que in te rv in ié ramos en esos asun-
tos soc ia les - , conveniente, hacer los 
requerimientos individuales púb l i cos , ni 
siquiera anteponiendo tratamientos, que 
no es tán mal para que los archivemos, 
el que los tenga, cada cual en casa. 
Que cada uno dé , lo que su voluntad 
sea. Y no se puede perder de vista, que 
no a todos los que se les suponen r i -
quezas cuantiosas, o peor aún, presu-
men de ellas, las tienen. Como tampo-
co hay que olvidar, que cada cual es 
d u e ñ o de su dinero, y si es rico, pue- ¡ 
de no saber seilo más que a su modo 
y entender oportuno, no relacionarlo, 
con la Caridad, ni con la Humanidad. 
En cambio, precisamente en las listas 
publicadas, hay quien sin alardear de 
riquezas, aun t en iéndo las cuant ios ís i -
mas y en bienes raices, lleva invertidas 
en el actual año , m á s de cinco mil du-
ros en obras benéficas y piadosas. 
Y "para concluir: debemos dejar bien 
reiterado, que Antequera, lo mismo los 
ricos que la clase medía y los humildes, 
responden, en general, a todas esas 
obras, como en muy pocas partes, y que 
la ciudad cuenta con instituciones b e n é -
ficas tantas, que es difícil encontrar en 
E s p a ñ a otra que la iguale; pero med í t e -
se, en que el año presente ha sido co-
p ios í s imo en suscripciones, para diver-
sos fines, todos meritorios, mas todos 
necesitados de cuantiosas sumas. 
toda ac tuac ión polí t ica, a un exdiputado 
por la capital que, según parece, no 
hubo de hallarse muy de acuerdo con su 
jefe. Prado, en lo de prestar asistencia 
ciudadana al Gobierno de Primo de Ri-
vera, ni ahora se inclinaba a desistir de 
su actitud. En casita ha quedado muy 
bien el expolitico conservador, y j a é n y 
su provincia prosiguen tranquila y p rós -
peramente la obra regeneradora. 
Análoga cosa ha sucedido en Grana-
da, aunque no haya sido acto colectivo, 
pero, es conocido el plausible realiza-
do recientemente con ocas ión del Ple-
biscito, por Rodr íguez Acosta, el opu-
lento banquero y polí t ico exconser-
vador. 
De Almería, son conocidos los tras-
cendentales actos llevados a cabo, de 
identificación con el Gobierno. 
En Sevilla, Cruz Conde el amirable 
Gobernador, ha facilitado el arribo a 
Unión Pat r ió t ica , de va l ios í s imos ele-
mentos sociales, que deseaban incor-
porarse al movimiento nacional, aban-
donando pasividades y posturas absur-
das, aunque claro es, les ha costado ra-
bietas a ciertos intransigentes. 
En Málaga , ya se saben las importan-
tes evoluciones hechas, obedeciendo a 
impulsos pat r ió t icos , desde los d ías in -
mediatos al 13 de Setiembre de 1923. 
El M a r q u é s de Larios; el de Guadal-
horce; el doctor Gálvez; Sáenz Calvo, 
y otras numeros í s imas personalidades 
de la capital y la provincia, afi l iáronse 
a Unión Patr iót ica, como Causa verda-
deramente nacional. 
Y por ese orden, se examina lo acae-
cido en Andalucía , y en todas partes, 
para bien del país , en general, se impu-
so el patriotismo. 
n la Graduada .león Motta 
En la anterior semana, hicieron el ho-
nor de visitar este magnífico centro de 
enseñanza , el Alcalde señor Rojas Arre-
ses; el Vicario Arcipreste señor Moyano 
y el juez del Partido, s e ñ o r Lacambra. 
Detuv ié ronse en primer término, en 
la clase del primer grado, a cargo del 
culto profesor, y amante de la ciencia 
de enseñar , don Juan de Dios Negril lo. 
Esa clase está compuesta por n iños de 
unos seis a ñ o s de edad, h a l l á n d o s e to-
talmente cubierta la matrícula y en espe-
ra de vacantes, otros muchos chicuelos 
de los populosos barrios de San Pedro 
y de Santiago. Ello demuestra una vez 
m á s , la escasez de escuelas que hay en 
la pob lac ión , y pone en evidencia la ne-
cesidad urgente de remediar ese estado 
de cosas en tan trascendental materia. 
Los chicos evolucionaron admirable-
mente en el primer patio del Estableci-
miento, realizando ejercicios a la voz de 
mando de su Maestro, relacionados con 
las recientes disposiciones del Gobier-
no. En ellos, obtienen sin duda, desa-
rrollo muscular, muy conveniente al ro -
bustecimiento de la salud y energ ías fí-
sicas, base de normalidad en la vida. Y 
al par de esas ventajas que les reportan 
tales movimientos ordenados g imnás t i -
cos, van adquiriendo los escolares y de 
manera juguetona y entretenida, algo 
de hábi to de educac ión militar, que tan-
to puede serles útil andando los a ñ o s . 
Después , e instalados ya en la clase, 
los niños , teniendo ante sí, ampl ío ma-
pa de España trazado en el pavimento, 
seña la ron unos, con gran desenvoltura, 
la s i tuación de diversas poblaciones y 
recorridos m á s convenientes por ferro-
carril para trasladarse de un punto a 
otro; itinerario de los ríos más caudalo-
sos; productos de la riqueza de cada re-
gión y pueblos, y muchos otros detalles 
cur ios ís imos, demostrativos de conoci-
mientos extraordinarios, teniendo ero 
cuenta la corta edad de los alumnos. 
No hay para que decir, que és tos domi-
nan los otros elementos m á s rudimenta-
rios de la enseñanza primaria. 
Pero, fué objeto de a tenc ión especial 
de los distinguidos visitantes, el conten-
to con que los chicuelos r e spond ían a 
los requerimientos del piofesor, y el 
agrado, ca i íño y entusiasmo con que 
este concibe y ejecuta la labor p e d a g ó -
gica. 
Luego t r a s l adá ronse dichas autorida-
des, al local, t ambién hermoso, en que 
funciona el tercer grado, que lleva el 
director de la Graduada, excelente 
maestro don Joaquín Vázquez Vílchez, 
otro entusiasta de la carrera del magis-
terio, y por tanto, enamorado de la g i -
gantesca obra social que en ella se rea-
liza. Los alumnos de esta clase, ham 
logrado ya en su mayor ía , las preemi-
nencias de la enseñanza primaria. A 
uno de ellos, hizole el s eñor Vázquez , 
presentar concebifio, redactado y escri-
to por el escolar, el concepto que le 
mereciera, el tema literario cuyo estudio 
y crítica había correspondido a aquel 
día, y verdaderamente ouede decirse, 
que con razón, fuérale adjudicado al tal 
joven, el Premio Qvelar, há poco. 
Y por últ imo, conc luyó la visita, con 
la del segundo grado, intermedio entre 
aquellos dos, y que sirve, el competen-
tísimo profesor señor H e r n á n d e z . 
Esta clase, al igual que las anteriores, 
há l lase repleta de alumnos, y lo mismo 
que en aquellas, es muy fructífera la ad-
mirable labor p e d a g ó g i c a que se lleva a 
cabo. 
En resumen: la impres ión obtenida 
por los s eño re s Rojas Arreses, Moyano 
y Lacambra, en su visita a esta Gradua-
da, fué grat ís ima y asi lo expresaron 
con toda sinceridad, en elogio de aque-
llos dignos maestros. 
Por fortuna para Antequera, es igual-
mente alabable, la obra desarrollada eií 
las otras dos Graduadas, «Romero Ro-
bledo» y «Luna Pérez», porque a la 
bondad indiscutible del sistema de gra-
duac ión , que tantos beneficios práct i -
cos ofrece, únese el celo y verdadero 
amor por la enseñanza , que sienten 
todos los cultos profesores que rigen 
esas escuelas. 
Creemos, que se hace indispensable 
acelerar cuanto se pueda, la concentra-
ción en graduadas, de las d e m á s escue-
las unitarias existentes en la ciudad, v 
el aumento en otro tanto, de los centros 
de enseñanza primaría que hay en An-
tequera. 
Es obra esta inaplazable, para el fo-
mento cultural de la pob lac ión , y es es-
te, el instante, preciso, adecuado, en 
v ísperas de comenzar el ejercicio eco-
nómico , para que una comis ión de edi-
les, amantes de estas cosas, acudan a 
Madrid y se traigan, publicadas, las dis-
posiciones necesarias. 
Entretanto, nos permitimos pedir a la 
Comis ión Permanente Municipal , pre-
vio informe que emita su digno presi-
dente, el s e ñ o r Rojas Arreses, voto de 
gracias para el profesorado de las tres 
Graduadas que ac túan en Antequera,, 
por su labor admirable. 
yras de la Raza 
Revista semanal 
eminentemente cultural y patriótica 
Corresponsal en esta pob lac ión , 
EUSEB1Q C A L Q N G E . 
Servicio Telefónico, en cuarta plana 
URñLITA 5. A. 
N O T I C I E R O D B L i LtÜJSÍES 
C A L C E T I N E S Y CAMISAS A PRECIO D E R E G A L O 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a 1 peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
Estos precios Jamás se han conocido e n Antequera -:- Acuda pronto antes de que se acaben estas gangas 
osas 
I n n o m i n e . . . —Eso. El comentario 
ligero, sencillo, modesto, inocente, de la 
noticia de mte rés antequerano, lisa y 
llanamente narrada. Desde luego có-
moda y fáci lmente legibles para los 
preparados y para los otros; sin retor-
cimientos barrocos, ni preciosismos 
decadentes, dislocados frutos de peno-
sos esfuerzos físicos de rebusca afano-
sa y porfiada. 
Nada más que eso ha de ser esta sec-
ción de LA VERDAD, con que sus fervo-
rosos amores a Antequera abre hoy en 
sus columnas. 
* 
¿ S e p u e d e ? —Se anuncia, aunque 
hasta esta hora, ni se ha divulgado, ni 
se ha comentado la noticia, que en las 
p róx imas reformas militares, en estudio 
/ t r a m i t a c i ó n al presente, se supiime o 
se traslada el Regimiento de reserva de 
Antequera. 
Del reparto de mercedes por el Esta-
do otorgadas a los pueblos, de ese gran 
banquete nacional, no nos corresponde 
ni el p r é s t amo con avalada promesa de 
' devo luc ión , de una cartulina del Menú . 
¡Suerte que tienen algunos! 
Claro está que esto, de ser así; de 
confirmarse, ha de responder a una ne-
cesidad nacional, que está muy por en-
cima de «Nos». 
Por lo cual, el comentario del presen-
te es muy otro del que hubiera sido en 
aquellos tiempos pasados, y pasados 
para no volver, en los que se hubiera 
aludido al abandono en que se nos te-
nía, quizás por i ncomprens ión , tal vez 
por incapacidad mental, o hasta quizás 
por no se sabe qué linaje de compensa-
ciones pol í t icas granjeadas a cambio, 
.entre los directores de arriba y los que 
dirigían la vida local. 
Y se hubiera dicho; al menos, se hu-
biera pensado en tanta y tanta 
«Subvención para la ciudad jardín de 
Ta l ; 
Subvenc ión para el grupo escolar de 
Cual; 
Subvenc ión para los cuarteles en 
cons t rucc ión de Esta; 
Subvenc ión para el grupo de casas 
baratas de Aquella...;» 
y se es tab lecer ía el cruel contraste con 
l levársenos de aquí hasta el poco subs-
tancioso palillo de dientes. 
Hoy por fortuna no es eso. Persegui-
do, aniquilado aquel odioso y envene-
nado caciquismo, ba ldón y castigo de 
España ; caciquismo no só lo de los hom-
bres, sino el m á s grave y peor de todos, 
el de los pueblos, por el que los más in-
fluyentes por sus más despiertos vale-
dores, se alzaban, no bonitamente, ni 
limpiamente, ni gallardamente, se alza-
ban, digo, con lo que c o r r e s p o n d í a a 
otros pueblos de directores m á s ineptos 
o m á s débi les ; hoy el comentario es 
muy otro; que es norma, y de ello harto 
convencidos estamos, que solo el inte-
rés nacional inspira los acuerdos de 
unos hombres que, aunque como tales 
hombres alguna vez se hallen someti-
dos al error, es lo cierto que poco a po-
co van elevando a España , en todos los 
ó r d e n e s , á un rango digno de su genio 
prócer y de su historia sin par. 
Y un comentario pudiera ser un sen-
cillo subrayado a la noticia; una discre-
ta advertencia a quienes corresponda; 
y una levísima mención del sentimiento 
porque ni siquiera en este insignifican-
te caso concreto, marchen al un í sono el 
in terés nacional con el nneetro, con el 
de Antequera. 
Otro puede ser un poco humorista; 
así como una especie de Mermelada 
propia quizás mejor para el consabido 
banquete en que ni las migajas se nos 
permite gustar:— Pero, señor , ¿ c o m o no 
se dota a Antequera de elementos múl-
tiples, de instituciones numerosas q u é 
luego, en casos de necesidad pudieran 
utilizarse para suprimirlas..? 
Y nada más . Tendremos que volver 
muchas veces sobre este tema y otros 
con él ín t imamente enlazados. Y noso-
tros por convicc ión; por culto al deber 
de c iudadan ía ; por amor a prueba de 
todo sacrificio, de toda a b n e g a c i ó n a 
Antequera, bien sabe Dios que nunca 
nos hemos quedado, ni en el porvenir ¡ 
liemos de quedarnos sentados a la vera \ 
del camino. 
R. R. 
: ; «s«o 
El „pollo pera" 
Sí yo tuviese que hacer 
Un s ímbolo , o dar idea 
De la estultez absoluta 
O la necedad suprema. 
La personificaría 
Al punto en el «pollo p e r a » . 
¿ H á s e visto nada m á s 
Absurdo, o incongruencia 
Mayor que la de esos n iños , 
Por lo inocentes, de teta. 
Llevando en el pleno invierno 
Descubierta lá cabeza 
Y el sombrero bajo el brazo 
(Que no es poca impedimenta) 
O bien a cuerpo gentil . 
Sin chaleco—que se vea — 
Porque va pegado al cuerpo 
Y la camisa por fuera? 
¿Hay artificio más tonto 
Que el teñirse la melena 
A estilo de las mujeres. 
Quizá por ser domo ellas, 
Y el ondularse el cabello 
— ¡Sarasa! —como las hembras, 
Y el perder todo el contorno 
Del hombre y las apariencias 
De la masculinidad 
Para asemejarse a Eva? 
¡Malhaya de Dios, malhaya 
Esa pobre adolescencia, 
Tan inútil para toda 
Iniciativa o empresa, 
Como apegada a las artes 
De feminidad, que emplea 
Para ser del sexo fuerte 
El eterno viceversa. 
¿Nacis te i s hombres? ¡Sed hombres! 
Y como tales se os vea 
En el porte y en el gesto 
Y en la gallarda presencia 
Y en las empresas galantes, 
Carac te r í s t icas prendas 
Del va rón , que eso seduce 
A la mujer, porque encuentra 
En este lo que ella busca. 
Lo que admira, lo que anhela, 
Aquello de que carece. 
El valor, la fortaleza, 
Un hombre que la domine. 
No un mono que la divierta. 
Estáis haciendo el r idiculo 
Más terrible, «niños p e r a s » . 
¡«Peras»!.." Quien os d ió tal nombre 
Os adu ló , porque esa 
Fruta es dulce y es sabrosa 
Y vosotros sois la crema 
De lo ins íp ido y lo vacuo 
Y por lo tanto debiera 
Cambiarse por «calabaza» 
Que es más sosa y es más hueca. 
CARLOS VALVERDE. 
Le interesa a V. mucho leer 
el anuncio de La Castellana 
(Véase la cuarta pág ina ) . 
En pro de Cantina Escolar 
Antequerana 
Amarguras y pequeneces. 
«Del enemigo el conse jo» . 
No recordamos si esto lo dijo el 
grande Horacio en su famosa «Epístola 
ad Pisones» que nos .hac í an aprender-
nos en las clases de Retór ica y Poét ica , 
hoy Literatura Preceptiva, los venera-
bles Maestros, cuando e s t u d i á b a m o s el 
bachillerato el a ñ o 1892, o si es un sabio 
precepto de filosofía popular contenido 
en el Refranero Castellano. 
Desde luego, afirmamos que sea de 
quien fuere tan substancioso precepto 
de mundo log ía y de «gramát ica parda» 
o de moral maquiavél ica , «Del enemigo 
el consejo» que aun cuando sea poco, 
el no tomarlo proporciona disgustos a 
losque olvidan tan cucandesca máxima . 
Aquellas «p iadosas adver tenc ias» de 
«recibirá usted muchos disgustos con 
motivo de su c a m p a ñ a en beneficio de 
Cantina Escolar Antequerana» verdade-
ramente, queridos enemigos, (Dios nos 
manda amar a los enemigos y el suscri-
bente en cuantos actos religiosos prac-
tica, pide al Cielo bendiciones para los 
enemigos cubiertos y descubiertos que, 
desgraciadamente tiene, como los tienen 
todos los hombres), verdaderamente 
queridos enemigos, tienen ustedes ra-
zón sobrad í s ima ; ya nos hallamos pala-
deando el amargor del ac íba r de aque-
llos muchos disgustos que ustedes con 
sonrisitas y palmadas en la espalda y 
hasta efusivos apretones de manos, 
(porque, aun siendo enemigos, son co-
rrectos y tienen eso que vulgarmente se 
llaman fórmulas sociales) ya estaraos 
recibiendo algunos sinsabores de ios 
vaticinados por aquellos «píos, b e n é v o -
los y cordiales» enemigos. 
Algunas veces nos dijeron entre aque-
llas cosas tan manidas de que «aquí no 
»habrá Cantina Escolar, no porque no 
»haga falta y no sea buen í s ima obra, 
»no; ún icamen te no sa ldrá Cantina Es-
»colar adelante, porque usted es un FO-
» R A S T E R O » , y otro pío consejo de «los 
»inás obligados a ayudarle en tan bue-
»na obra, o no le a y u d a r á n , (si no se 
»le oponen abiertamente porque no se 
»diga) o le harán el vac ío de la indife-
»rencia, con el saludable fin de que us-
»ted fracase » 
No hace cuarenta y ocho horas que 
una buena persona nos dec ía : «Por ahí 
»se asegura que usted está chiflado con 
»eso de favorecer a los n iños , porque 
»ahora es usted padre de una niña; y se 
»le tiene mucha lástima, pues usted con 
»eso de la Cantina DARÁ ¡Dios no lo 
«permita! LA V U E L T A DE LA C A M P A -
»NA y se tendrá que marchar precipita-
»damente de Antequera» . 
Con tales avisos, francamente, se ha-
lla uno que no le llega la camisa al 
cuerpo y creemos lo m á s conveniente 
decirle a todo Antequera, alguna cosa 
parecida: «O dejaremos que tus n iños 
»pobres sigan siendo pobres y analfa-
»betos y Excmo. Ayuntamiento e Ilus-
»trisima Sra. Viuda de Ovelar y Cid, y 
«dis t inguidos suscriptores que hasta 
»hoy habé i s aplaudido la idea y habé i s 
»dado o prometido donativos, mandad 
»a recoger vuestras pesetas (los que las 
«hayáis dado) y tened por no hechas 
»las promesas y ofertas para Cantina 
«Escolar; pues, francamente, su inicia-
«dor , Q U E ES FORASTERO, si bien 
«tiene una hija nacida en Antequera, se 
«retira a su casa de la que, por lo visto, 
«no ha debido salir nunca ni para oir 
«misa, ni aun para dar limosnas a los 
«pobres , porque por lo visto los FO-
« R A S T E R O S , no pueden hacer ni esas 
«obras» . 
Y esto que dejamos entrecomillado, 
esto parece ser, según los agoreros, lo 
que debemos hacer, y POR NUESTRA 
parte, Excma. C o r p o r a c i ó n Municipal 
de Antequera, con su d ign í s imo Sr. A l -
calde a la cabeza; respetables donantes; 
virtuosa Sra. Viuda de Ovelar y Cid; 
quer id í s imas redacciones de «El Sol de 
Antequera» y de LA VERDAD que tant ís i-
mo nos habé i s ayudado; respetuosa-
mente os rogamos que, t engá i s la cari-
dad de recoger esta pobre idea de Can-
tina Escolar y las pesetas que se han 
donado en metál ico, y si os parece que 
no ha llegado en Antequera la hora de 
hacer esa buena obra de amor al desva-
lido niño antequerano; pues con fran-
queza dec ídme lo , y de todas formas, 
haya o no sonado tal hora, ¡por Dios y 
por la Madre Sant í s ima de los Reme-
dios, recogedme los poderes y recibid-
me los cuartos que anhelo vivamente 
entregarlos a alguien solvente, y dejad-
me fuera de Cantina Escolar, porque, 
efectivamente yo quiero much í s imo a 
Antequera (patria chica de mi primera y 
única hija) pero, en realidad yo no debo 
figurar en nada de Antequera, porque 
realmente ¡¡¡SOY U N FORASTERO!!! 
«Amarguras y p e q u e ñ e c e s » . 
* 
Mas luchando solo, porque por unas 
y por otras cosas, llevo m á s de tres se-
manas que hago solo esta constante 
c a m p a ñ a , lo cierto es que, sin haber 
podido proseguir las visitas comenza-
das porque mis dos c o m p a ñ e r o s de 
aqué l l as no me han vuelto a acompa-
ñar por las razones ya sabidas; lo cier-
to es que, los donativos y las ofertas 
vienen todos los d ías , paulatinamente, 
pero vienen, como lo demuestran las 
listas de suscr ipc ión abierta. 
Claro es que resulta amargu í s imo 
que no le ayuden a uno como creía uno 
que se le debiera ayudar. Cierto que 
es muy doloroso saber que una Enti-
dad de tanto prestigio y dinero como 
lo es La Caja de Ahorros y P r é s t a m o s 
de Antequera, obra de ca rác te r benéfi-
co, que ha repartido recientemente a 
las Conferencias de San Vicente de 
Paul, y otras buenas obras, donativos 
de cien pesetas, en sufragio del alma 
de su Presidente don León Sarrailler, 
haya tenido esa Caja EL SENTIMIENTO 
DE PARTICIPARNOS QUE NO PUEDE HACER-
NOS UN DONATIVO ANÁLOGO, PORQUE 
SE LO PROHIBEN SUS ESTATUTOS. T o -
do eso es muy a m a r g u í s i m o , es muy 
triste, pero al lado de esa negativa de 
la Caja de Ahorros, precisamente el 
mismo día en que se repar t ían esos 
otros donativos", (según se nos ha dicho 
por personas autorizadas) luego hemos 
recibido ca r iñosas cartas de Círculo 
Recreativo Antequerano, prometiendo 
cien pesetas, lamentando no poder, por 
ahora, dar más , y otra del Círculo de 
la Unión Patr iót ica con igual donativo 
de cien pesetas, por ahora, y formal 
promesa de ayuda mensual cuando ya 
funcione Cantina Escolar Antequerana. 
Junto aLac íbar lo dulce; p róx imo a la 
herida, el b á l s a m o cicatrizante. 
Dios se lo pague a todos. Que Dios 
conceda felicísimas pascuas deNavidad 
a todos los antequeranos aun cuando 
no puedan o no quieran ayudar a que 
Cantina Escolar Antequerana sea un 
hecho consolador, benéf ico y altamente 
cristiano y educador. 
¡Amarguras y p e q u e ñ e c e s ! La vida 
humana las ofrece constantemente. 
Que Dios nos ayude para soportar-
las. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Uralita S. ñ. S 
N O T I C I E R O D E ü bÜJS lES 
En honor del señor Ruíz López 
La despedida que se le ha hecho en San Roque 
En p e r i ó d i c o de Algeciras, encontramos la r e s e ñ a de acto real izado 
en San Roque, en homenaje al i lustre func ionar io , para tes t imoniar le p ú -
bl icamente , el concepto elevado de rect i tud y e s t i m a c i ó n personal que 
allí deja; no pud iendo sustraernos al impu l so de reproduci r l i lera lmente lo 
que dice el colega, ya que ha de satisfacer a q u í mucho, conocer la alta 
y merecida a p r e c i a c i ó n que se ha hecho en el Campo de Gibra l ta r , de las 
dotes de honradez, inte l igencia y labor ios idad de nuestro paisano que r ido . 
Dice así el d iar io de Algeci ras : 
En medio de un ambiente de respeto 
y admi rac ión , se congregaron en San 
Roque salientes y distinguidas persona-
lidades de este Campo, para ofrecer un 
banquete de despedida, al digno e ilus-
trado Juez de Instrucción don Antonio 
Ruíz López , que ha sido trasladado a 
Málaga . 
Caballero correcto y amable, que sa-
be armonizar los mandatos de la Ley, 
con los sentimientos de gran hidalgo 
e spaño l , se capta la s impat ía de cuan-
tos le tratan. En San Roque deja recuer-
dos gra t í s imos de su acertada e integé-
rrima ac tuac ión . 
Sus amigos y admiradores quisieron 
rendirle públ ico testimonio de afecto al 
hombre bueno y justo, r eun i éndose al 
expresado objeto, en ínt imo y fraternal 
banquete. 
El acto, saturado de optimismo y 
buen humor, fué presidido por el feste-
jado, que sen tó a su derecha ai juez 
Municipal don José Garc ía Trevijano, 
hoy en funciones de Juez de Inst rucción, 
y a su izquierda, a don Manuel G. Ji-
ménez , Alcalde de la Ciudad. 
Indistintamente tomaron asiento los 
s e ñ o r e s siguientes: Don Ramón Gallar-
do, Diputado provincial; don J. Vegazo, 
Juez Municipal ; don Manuel Bonelo, 
Fiscal Municipal; don Fernando Gallar-
do, Juez Municipal de Los Barrios; don 
José Ortiz, Secretario del Juzgado M u -
nicipal; don Francisco de A. Ghersi, 
Abogado; don José M.a Cruz, Procura-
Mena, Forense; don V i -
cente Perales; don Luis de P r ó , Aboga-
do; don Andrés Vázquez de Sola, Abo-
gado y Procurador; don Ceferino Maes-
tú, Abogado; D. Raimundo Casal, Nota-
rio; don Antonio Sola, Procurador; don 
J o s é Durán Guerrero, Fiscal Municipal ; 
D. Gundemaro Alcaide, Abogado; don 
Joaquín Fuertes, Secretario Judicial; y 
don Andrés Cano. 
A la hora de los brindis, se levantó el 
s eñor Ghersi y ofreció en tono conmo-
vido, el homenaje. Las palabras del se-
ñor Ghersi encontraron el más profun-
do asentimiento en todos los reunidos. 
El Alcalde de San Roque, hab ló y dijo 
que funcionarios así enaltecen y honran 
a los pueblos. 
El s eñor Ruíz López, con palabra un 
poco velada por la intensa emoc ión , d i -
jo que en San Roque encon t ró su esp í -
ritu las más contradictorias impresio-
nes; amarguras hondas y alegr ías infi-
nitas. 
Se marchaba —dijo—de San Roque 
con la conciencia inmaculada y con el 
corazón satisfecho de no haber cedido 
sino a los impulsos del deber. 
El s eño r Ruiz López fué aplaudido y 
felici tadísimo. Y como broche de oro 
que cerrara fiesta tan grata y cordial, 
t ocó en nuestra alma la musa del inspi-
rad í s imo poeta señor Vázquez de Sola 
cantando las virtudes excelsas del ho-
menajeado. 
Leyó el bello soneto que publicamos 
a con t inuac ión : 
ternuras 
dor; don Juan 
Hoy vengo con el alma tan llena de 
de sagrados respetos y de virtudes sanas, 
que son, para ella, espejos de transparencias puras 
como lo es de los cíe los el sol de sus m a ñ a n a s . 
Acójalos el hombre que en tal grado me inspira 
la cál ida palabra de esta emoc ión sincera, 
para hacer que de nuevo se despierte mi lira 
en honor de su noble figura justiciera. 
Este homenaje, humilde por nacer en mí, sabe 
a la mayor ternura que en un corazón cabe; 
y es, que la voz sagrada que al recordar me apeno, 
aunque es la que consuela mí co razón vacío , 
me ha dicho, refir iéndose a ese juez digno y bueno; 
«¡venéralo: es la sombra de mi ejemplo, hijo mío!» 
ANDRÉS VÁZQUEZ DE SOLA 
Enviamos al q u e r i d í s i m o amigo , nuestra m á s cord ia l f e l i c i t ac ión , ante 
el nuevo t r iunfo que supone en su c a ñ e r a , el hermoso acto l levado a 
cabo en San Roque, que sintetiza el valor excepcional de su labor j u r í d i -
ca y social all í . 
¡LOS AGUINALDOS! 
Hasta no hace muchos a ñ o s , los agui-
naldos se prodigaban con mayor ex-
pontaneidad y agrado que ahora. Bas-
taba una simple invitación veibal o es-
crita, para que el regalito en metá l ico 
cayera en la mano de quien lo solici-
taba. 
Pero desde que el hábi to de «felici-
tar» se ha ido generalizando, el públ ico 
se va mostrando'cada vez más reacio a 
la tradicional y generosa costumbre de 
regalar dinero en Pascuas, y muchos 
só lo la siguen ya, con aquellos indiv i -
duos a quienes creen merecer agui-
naldo. 
Hay quien dice—tal vez con razón — 
que mientras exista la costumbre de la 
propina, el aguinaldo no tiene razón de 
ser. Otros opinan, que todos los gre-
mios o clases de artesanos y emplea-
dos modestos, debieran recibir en Na-
vidad su regalito en dinero, o no reci-
birlo nadie; porque ¿ q u é razón hay pa-
ra que el aguinaldo sea exclusivo de 
unos cuantos gremios, mientras no reci-
ben un cént imo otros, como los a lbañ i -
les, panaderos, carpinteros, empleados, 
etc., etc., que también se pasan los do-
ce meses del a ñ o trabajando, y sin el 
dulce aliciente de la propina? 
Desde luego, el aguinaldo está en de-
cadencia, y es seguro que aunque len-
tamente, irá desapareciendo con el 
transcurso de los a ñ o s . Pero mientras 
liega la t ransformación , preparemos to-
dos la bolsa para poder hacer frente 
estos d ías a la plaga de tarjetas. 
Z. 
La fiesta benéfica del día 13 
Los Maestros Nacionales de Ante-
quera, llenos de una gratitud que no se 
ext inguirá nunca, por el enorme triunfo 
obtenido el lunes pasado en el Sa lón 
Rodas con la hermosa película «El cura 
de Aldea» a beneficio de nuestro Rope-
10 Escolar, quieren rendir púb l i camen-
te, testimonio de sincero reconocimien-
to a este noble pueblo antequerano que 
ha dado una vez más , ostensible prue-
ba de su fí lantropísmo y de su miseri-
cordia. 
Todos conocemos esa preciosa Insti-
tución circum-escolar que existe en A n -
tequera destinada a suministrar anual-
mente vestidos y baberos a las niñas y 
F R A N C I S C O PIPO 
Automóviles de alquiler n Taller de reparaciones 
VE-GA, 31 Y 33 • TEILÉFOINJO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vili.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del D e á n 
niños pobres de nuestras Escuelas. Es-
ta Insti tución sostenida desde hace 
a ñ o s , con los donativos de almas cari-
tativas y de nuestro Excmo. Ayunta-
miento y por la vocac ión fervorosa que 
los Maestros tenemos por nuestra pro-
fesión, atraviesa este a ñ o una s i tuación 
precaria y ha sido preciso hacer un lla-
mamiento a la piedad del pueblo ante-
querano, y en efecto, Antequera en ple-
no ha respondido gallardamente cola-
borando todos en esta obra de caridad 
social que tan alto pone el nombre de 
nuestra ciudad amada. 
Vaya, pues, nuestra gratitud en nom-
bre de los n iños y en nombre nuestro 
para todos absolutamente, pero quere-
mos hacer resaltar la c o o p e r a c i ó n pre-
ciosa que para llevar a cabo nuestra 
obra, hemos tenido particularmente por 
parte de la Prensa, que ha puesto a 
nuestra d ispos ic ión las columnas de sus 
per iód icos ; por parte de la Empresa 
constituida por los s eño re s Castilla y 
Almendro, c e d i é n d o n o s galantemente 
el Teatro y por parte de la Casa Már -
quez, de Málaga , h a c i é n d o n o s una gran 
rebaja en los derechos de la cinta cine-
matográf ica que por su sentido mo-
ral y su desarrollo art ís t ico ha sido del 
agrado del culto públ ico antequerano. 
Pero la obra con ser tan hermosa, no 
debe quedar aquí . Antequera debe de-
mostrar que si sabe en un momento de 
necesidad socorrer a manos llenas al 
que tiene hambre y no tiene ropa, tam-
bién sabe prodigar con mano fácil y co-
razón ardiente esa caridad callada y 
continua que será la vida del «Ropero 
Escolar Niño j e sús» que tanto bien ha-
ce en esos niños que van a nuestras 
Escuelas, yertas las carnes de sus tier-
nos cuerpos. 
Así como todos u n á n i m e m e n t e ha-
bréis ido al teatro a satisfacer esa an-
sia de misericordia que los Maestros 
con nuestra propaganda hemos encen-
dido en vuestros corazones, todos tam-
bién debé i s suscribiros al Ropero, para 
de una manera ininterrumpida y capaz, 
colaborar en esta preciosa empresa de 
amor al prój imo que enjuga tantas lá-
grimas y que es en último término la 
sa lvación de vosotros mismos. 
Los Maestros Nacionales de Antequera. 
arlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, pora herrar ganado vacuno 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s de un k i l o 
En la imprenta de este per iódico . 
íiilioü omi ¡ i piwn y (leiíik k Mil Uralita S. ñ. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 17 de Diciembre 
Pres id ió el s e ñ o r Alcalde Const i tu-
cional don José Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los s eño re s don José Moreno 
Ramírez de Areilano, don José Rojas 
Pérez, don Vicente Bores Romero, don 
Manuel Alcaide Duplas, don Benito Ra-
mos Casermeiro y don José Ramos Gai-
tero, Tenientes de Alcalde. 
El s eñor Secretario dió lectura al ac-
ta de la ses ión anterior que fué aproba-
da por unanimidad. 
Así mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
T a m b i é n se a p r o b ó la l iquidación del 
consumo de fluido eléctr ico suministra-
do por el contratista del servicio de 
alumbrado públ ico para el mes de No-
viembre úl t imo. 
Dada cuenta de la instancia que sus-
cribe don Fidel G ó m e z Sánchez , intere-
sando autor ización para la apertura de 
clases de dibujo en el anejo de Boba-
dilla, se a c o r d ó oficiaile para que ma-
nifieste los nombres de los profesores 
de la escuela, toda vez que lia de estar 
servida por personal técnico compe-
tente. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de of i -
cio de la Excma. Diputac ión Provincial 
prorrogando a instancia de este Ayun-
tamiento hasta el día 31 del actual, el 
plazo voluntario para la adquis ic ión de 
las cédu las personales respectivas al 
a ñ o 1926. 
Igualmente q u e d ó enterada la Comi-
sión, de atentas comunicaciones del 
Consulado en Málaga de la Repúbl ica 
de Cuba y del Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia transmitiendo la 
expres ión del reconocimiento más sin-
cero a este Ayuntamiento por el dona-
tivo concedido con destino a engrosar 
la suscr ipc ión abierta en favor de los 
damnificados por la terrible catás t rofe 
ocurrida recientemente en la citada re-
públ ica . 
Abiertos los pliegos presentados al 
concurso anunciado para la ejecución 
de las obras de exp lanac ión del campo 
de deportes, se adjudicó el servicio a 
Manuel Garc ía Fe rnández , autor de la 
p ropos ic ión más ventajosa, en 2887 pe-
setas, a c o r d á n d o s e comenzar inmedia-
tamente los trabajos y que el contratista 
presente la fianza correspondiente. 
Presentaron a d e m á s pliegos, José J i -
ménez , José Carrasco, Francisco Rebola, 
Miguel López, Francisco Sierra y M i -
guel J iménez. 
Leidas las proposiciones al concurso 
abierto por el Municipio para dotar de 
uniformes de invierno a los individuos-
de la Guardia municipal y Guardas 
nocturnos, que apa rec ían suscritas por 
don José Rojas Castilla y don Manuel 
Berdún Adalid, que ofrecen confeccio-
nar los uniformes a distintos precios y 
con muestras de diferenres colores y 
calidades, se a c o r d ó facultar al s e ñ o r 
primer Teniente de Alcalde don J o s é 
Moreno Ramírez para que previo un es-
tudio detenido proponga la adjudica-
ción del servicio a quien ofrezca reali-
zarlo en mejores condiciones. 
Leída la instancia que presenta don 
Rafael Rodr íguez solicitando una re-
compensa por trabajos extraordinarios 
practicados en la oficina de interven-
ción, se a c o r d ó que por la Comis ión 
Épni: Mores, 
N O T I C I E R O D B U b U f í E S 
correspondiente y previo dictíimen de 
los s eño re s Secretario e Interventor Mu-
nicipales, se formule la propuesra de 
los empleados que más se han distin-
guido en el presente a ñ o , al objeto de 
otorgarles las gratificaciones a que se 
hayan hecho acreedores y para lo cual 
hay cons ignac ión en el actual presu-
puesto. 
Se a c o r d ó conceder un voto de con-
fianza a la. presidencia para que pio-
ponga edificio adecuado para instalar 
el Cuartel de la Guardia Civi l , ya que 
es proyecto su traslado a otro local por 
las autoridades supeiiores, dada la in -
suficiencia del que hoy ocupan las fuer-
zas de este puesto. 
Dada cuenta de la atenta comunica-
ción de la C o m p a ñ í a Telefónica Nacio-
nal de España , en la que interesa auto-
lización para instalar un poste en cada 
una de las calles de Aguardenteros y 
General Rodas, se a c o r d ó acceder a lo 
que interesa bajo la inspecc ión de los 
técn icos del Municipio y siempre que 
los postes a colocar sean de hierro. 
Visto el plano que presenta don Ma-
nuel Luna Pérez , para la ejecución de 
un edificio en calle de Pizarro cuyo 
croquis suscribe el interesado, se acor-
dó antes de proceder a su apro-
bación consultar las necesarias dispo-
siciones a fin de conocer si dicho inte-
resado puede autorizar el plano de re-
ferencia. 
El s eñor Bores Romero formuló rue-
gos relativos a la p resen tac ión de pla-
nos de los edificios que construyen los 
particulares y nombramiento de un ve-
terinario interino que sustituya en el 
cargo al señor Saavedra, jubilado, a los 
que con te s tó cuplidamente la presiden-
cia como así mismo al que hiciera el 
señor Ramos Casermeiro referente a la 
inspección en los, molinos de aceite que 
se encuentran dentro del casco de la 
pob lac ión . 
El Sr. Presidente d ió cuenta de que a 
virtud de la denuncia presentada en el 
Ministerio respectivo contra las malas 
condic iones -h ig ién icas de las casas del 
poblado de Bobadilla es tac ión y sobre 
lo elevado de sus alquileres, o r d e n ó 
cumpliendo instrucciones del Excelent í-
simo Sr. Gobernador civil de la provin-
cia una visita de inspecc ión a aquellos 
edificios, la que se llevó a efecto por los 
seño re s Subdelegado de Medicina, Ar-
quitecto Municipal , jefe del Negociado 
respectivo y Secretario Municipal , cu-
yos funcionarios levantaron un acta de 
la que se dió lectura y en la que se de-
tallan los alquileres actuales y la renta 
de algunos de ellos, ya que no pudo ter-
mlnarse la inspecc ión , s e ñ a l á n d o s e 
igualmente las malas condiciones de sa-
lubridad que las hacen inhabitables, y 
que algunos n ú m e r o s no figuran catas-
trados, y la Comis ión q u e d ó enterada. 
Y se levantó la ses ión . 
Boda 
El día 27 del actual mes, a las dos y 
media de la tarde, ha de celebrarse en la 
morada de los Sres. Sarrailler el enlace 
matrimonial del joven distinguido don 
Carlos Blázquez Lora, con la bell ísima 
señori ta María Teresa Rojas Sarrailler. 
Apadr ina rán la feliz unión, la s e ñ o r a 
madre de la novia, d o ñ a María Sarrai-
ller Dromcens, viuda de Rojas Arreses, 
y el padre del contrayente, don Carlos 
Blázquez Ruíz-Tagle , nuestro muy que-
rido amigo; y serán testigos, por parte 
de la desposada, el Alcalde de Ante-
quera, don José Rojas Arreses y D. José 
Moreno Pareja, como familiares, y el es-
timado doctor Rosales, amigo íntimo de 
la familia; y por la del novio, el Conde 
de Colchado y D. Juan Blázquez Pareja 
también parientes, 
Bendec i rá a los nuevos esposos, el 
ilustre orador sagrado Sr. Vázquez Ca-
marasa, que viene de Madrid expresa-
mente con tal objeto. 
El acto se verificará en familia, ante 
el reciente luto de la novia, por la muer-
te de su tío, el inolvidable amigo don 
León Sarrailler Dromcens. 
Amor; juventud; belleza y virtudes de 
la gentil María Teresa, y dist inción y 
dotes excelentes en Garlitos Blázquez; 
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unido a los,halagos de pos ic ión esp lén-
dida, y a las exquisiteces de trato social 
que no en vano tanto se admiraran en 
aquella venerable y bondadosa dama, la 
Condesa de Colchado, de memoria im-
perecedera, abuela del cónyuge ; y en 
aquél caballeroso M a r q u é s de la P e ñ a 
de los Enamorados, ascendiente de la 
novia, todo ello ha de reinar en el ho-
gar que ahora se crea, y nosotros de-
seamos que las m á s preciadas venturas 
y dichas que Dios pueda conceder, les 
a c o m p a ñ e n siempre. 
Misacantano 
El p róx imo día 27, en la iglesia de las 
Rvdas. M M . Carmelitas Descalzas, cele-
brará por vez primera el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, nuestro estimado amigo 
don Francisco Pinto Torres. 
Enferma 
Encuén t r a se enferma la esposa de 
iiuestio muy querido amigo don Fran-
cisco P i p ó de La Chica. 
Deseá rnos le pronto y total restable-
cimiento. 
De viaje 
En la próx ima semana, marcha a Ex-
tremadura, al objeto de pasar larga tem-
pojada al lado de sus seño re s padres, 
la bella e ilustre Condesa de Colciiado, 
con todos sus hijos. La a c o m p a ñ a r á su 
esposo, nuestro querido amigo, regre-
sando és te cuando transcurran las festi-
vidades de Pascua, requeiido por sus 
ocupaciones de esta ciudad. 
Efemérides grata 
Entre las que publica nuestro colega 
«La Unión M e r c a n t i l diariamente, ha-
llamos el s á b a d o la que a cont inuac ión 
insertamos, por tratarse de recuerdo 
que debe ser tan agradable como hon-
IOSO, para nuestro querido amigo don 
Ismael S e p ú l v e d a . 
«18 Diciembre 1896. 
En el cé lebre combate de Cacara-
jicara, librado entre las partidas rebel-
des y las fuerzas e s p a ñ o l a s en la pro-
vincia de La Habana, se portaron he-
roicamente dos sargentos m a l a g u e ñ o s , 
los hermanos S e p ú l v e d a , pertenecien-
tes a las fuerzas expedicionarias del re-
gimiento de Extremadura. El menor de 
ambos hermanos, Ismael Sepú lveda , en 
recompensa a su he ro í smo , ha sido as-
cendido a oficial». 
Cantina Escolar 
Suscr ipc ión para Cantina Escolar An^ 
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 10.570 
Círculo de la Unión Patr ió t ica 
(con promesa de subvenc ión 
mensual) 100 
D. José María Cuadra Blázquez 100 
Sres. Hijos de Ramos Granados 50 
Don Luis F e r n á n d e z Beliso . . 50 
» j e rón imb Moreno Checa . 50 
> J. E. (Un Carmelita) . . . 10 
» José Navas Toro , de Valla-
dolid 5 
Don Francisco P ipó de la Chica 25 
> Francisco M u ñ o z Checa. . 50 
ervicio 
Conferencia de esta tarde 
Sobre el raid a la Guinea 
La C o m p a ñ í a de telegrafía sin hilos, 
transmite las siguientes noticias que ha 
recogido, sobre el vuelo de la escuadri-
lla At lánt ida. 
Dicen de Rio de Oro, que a las 10,35 
de ayer, la patrulla e m p r e n d i ó el vuelo 
en Port Etienne, con dirección a Dakar. 
A las doce, se recibieron nuevas no-
ticias, tanto por hilo, como del contra-
torpedero C á n o v a s del Castillo, que se 
encuentra en Dakar, que los aviadores 
con t inúan su vuelo felizmente. 
A las dos y diez minutos de la tatde, 
amararon en Dakar, los tres hidros, sin 
novedad, habiendo invertido en el reco-
rrido de 760 k i lómet ros , tres horas y 
treinta y cinco minutos. 
El recibimiento ha sido entusiasta, 
h a c i é n d o s e a los aviadores demostra-
ciones de verdadero afecto a E s p a ñ a . 
Sobre el vuelo Sevilla-Bata 
La Dirección General de Marruecos, 
ha entregado varias notas complemen-
tarias, relativas al vuelo directo de Se-
villa a Bata. 
Ayer a las 10,50, salieron del a e r ó -
dromo con dirección a Sevilla en el 
L. R. 3., los capitanes Gonzá lez Gil y 
Barberé , que van a realizar el raid te-
rrestre antes citado. Fueron despedidos 
por las autoridades, general Gonzá lez 
Cas te jó y n u m e r o s í s i m o públ ico . En el 
pueblo de T o r r e j ó n de Velasco, cerca 
de Getafe, tuvieron necesidad de aterri-
zar, sin que aún se sepan las causas. 
Las úl t imas noticias acusan, que han 
llegado a Sevilla sin novedad. 
DE PROVINCIAS 
B i l b a o . —El Presidente del Consejo 
y los Ministros de G o b e r n a c i ó n y Fo-
mento, asistieron ayer a la inaugurac ión 
oficial del grupo de casas baratas, para 
empleados ferroviarios, situado en calle 
Zavala. Primo de Rivera p ronunc ió elo-
cuente discurso, que fué interrumpido 
varias veces por las ovaciones del nu-
meros í s imo púb l i co . Actuó de madrina 
en la bend ic ión , D.a Carolina M a c M a ó n , 
Vda. de Ibarra, quien leyó unas cuarti-
llas, agradeciendo la asistencia del Pre-
sidente y los Ministros, siendo muy 
aplaudida. Terminado el acto, el Mar-
qués de Estella con los seño re s Anido y 
Benjumea, marcharon con las autorida-
des a la Dipu tac ión , donde revistaron 
a los Somatenes; d e s p u é s se ce l eb ró re-
cepc ión bri l lantís ima, acudiendo repre-
sentantes de todos los pueblos de la 
| provincia. 
El s e ñ o r Primo de Rivera, p ronunc ió 
discurso en el acto del descubrimiento 
de la lápida en memoria de los bizcai-
nos muertos por la patria en Marruecos. 
Al med iod ía , se ce lebró banquete en 
el F ron tón , en honor del Presidente y 
Ministros, asistiendo mil quinientos co-
mensales. La banda de Careliano, ame-
nizó el acto. 
A las nueve de la noche. La Liga 
Productora, o b s e q u i ó al Alarqués de 
Estella; d e s p u é s asis t ió al teatro Arria-
da, donde ac túa la C o m p a ñ í a de Car-
men Díaz. 
M á l a g a . — En la ses ión celebrada 
ayer por la Asoc iac ión de la Prensa, fué 
elegido presidente de la misma, el i lus-
trado periodista don Benito Marín. 
P u e r t o d e l a T o r r e . —Se ce lebró 
ayer la entrega del nuevo Cuartel de la 
Guardia civi l , y bendic ión de la bandera 
regalada. 
El acto resul tó brillante. 
DE F O O T - B A L L 
S E V I L L A . - E l titular F. C , 2; y la 
B a l o m p é d i c a , 0. 
C Á D I Z . - E l titular, 0; y el Má laga 
F. C , 1. 
M A D R I D . —El Racing y el Sporting, 
empataron a 2. 
M Á L A G A . - E l Real B a l o m p é d i c o 14 
y el M a l a g u e ñ o 0. 
E n c a r n a c i ó n Ramírez Aguilera 
R o d a l j a r r o s , n ú m . 3 
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Ultramarinos finos 
Jamones de Trévelez sin sal, añejos 
Salchichón de Vich, el mejor 
Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados 
Mantecas, artículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia @ 
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LA C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS FINOS 
S a l c h i c h ó n de V i c h y M a l a g u e ñ o ; Longaniza , Chor izos y M o r c i l l a 
de Ronda; But i far ra ; Mor t ade l a ; Embuchado de l o m o ; Jamones A n -
dor ranos y de T r é v e l e z ; Quesos de bola , de pla to . Gruye re y Ro-
quefort ; Galletas y Bizcochos; Cestitos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboner i a finas; Mazapanes; T u r r ó n de Jijona; M a n -
tecadoa. Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas ; Cremas de 
frutas y frutas en a l m í b a r y al natural ; Acei tuuas manzani l la en 
tarros de cristal y en c u ñ e t e s de madera 
Anisados, Vinos, Cognas y Licores 
! 
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